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1T71 r1 NDEPENDIEN Ha.
roMo viii. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES U DE NOVIEMBRE DE 1001. NO. 35
A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
OTRO EMBUSTE REMACHADO! nombro aparezca ninguna nlhDon LuisLaFerretería de niuoion enojosa tlemgiativa en La Tienda del Pueblo,
RCICH y CA., Propietarios.contra dedicho pueblo, aún cuatilos Precios mas Baratos en Nuevo Mexico. do otra persona fuera el autor
Los Supuestos Ataques del Gobernador
Otero Contra los Hispano-Ame-ricano- s
son Composturas y
Falsedades.
responsable de la misma.Dcsranmloros para Mar.. Crwajiue-na-
,
l'til y barata, ahora 8l.-- .
KN'ITKAS -I- W-niys rwlhido el .
nimio cui-Ioa- y nunca habían si-
VINDICACION CONCLUSIVA.
El Gobernador Otero Pulveriza Debajo de
sus (Mantas la Falsedad y la
Mentira.
Mu otra columna llamos publi-cidn- d
al noble y ehictieiite discur-
so del Ion. Miguel Antonio Ote-
ro, gobernador de Nuevo Méxi-
co, pronunciado en la convención
de estado de Phoenix, Arizona, el
do i'ompraila tan baratas y las
Tenemos j.laeer en anunciar que ucabamo.s do reci- -
bir una segunda fuctura de nuestras
CELEBRES ENAGUAS
las cuales se están vendiendo tan rápidameiitecomo
el primer lote á
venderemos niasiiai atasque nunca
ttf NADIK MX'ESITA
HELARSE
DE
Los pie están Avidos se lian
most nido en censurar al gober-
nador por actos tpie lio lia come-
tido han obrado de mala fé y lian
querido trastornar v pervertirla
realidad de las cosas para apun-
talar ,v sostener sus falsedades.
MI (obernador (Hero es uno de
los amigos más líeles que tiene el
pueblo liispano americano, con
el cual está unido ton lazos de
sangre y amistad, y jamás apro
Que una junta pública, un pe-
riódico ó un individuo ataquen
A un oficial público fundándose
en hechos ciertos v verídietts, es
proceder legítimo y entra en el
gremio de la guerra política le-
gal; pero si se valen de engaños
y tergiversaciones para hacer de
mentira verdad y echar respon-
sabilidades sobre aquel (pie no
las tiene entonces el negocio va
lia
-'ti de Octubre pasado. Mn
dicho discurso hace una calurosa
FRIO y enérgica defensa de sus compa-
triotas los hispaivbará ni defenderá ninguna cosa de . llevo .Mexico, entitiieram 10nial y la opinión imparcial iu. fon perjuicio de este pueblo.
con elocuencia convincente suspodra menos de censurar severa
Nosotros les venderemos este ano una estufa
de cuarto como la del grabado por $2.25
Ferretería Calle del Puente.
LUIS I LFELD.
Maullen mis (Inicuos por Correo.
méritos, sus srvicios. sus exce-
lentes cualidades y su lealtad y
patriotismo y apostrofando con
mente á las personas que se atie
nen á la falsedad y la calumnia
para atacar á empleados promi-
nentes contra quienes abrigan
predisposiciones. liso es ni más
ni menos que tratar de engañar
torpemente al pueblo.
energía y acritud a. aquellos pie
se ocupan en la ignobloy deshon-
rosa tarea do denigrar y calum-
niar á este pueblo. Por una coin
4
!)Ó0, 81.10, 81. '.'ó, ft!.H
ocoocoooo
También una nueva linca do
Wrappers Corsetines
Combinando la comodidad de una wrapper con el
soporto dado por 1111 corsé á
Si.?., $i.:ir, íi..-o-, si.K..
oocooocoo
Mu adición á nuestra linea regular de WUAPPMUS
las tenemos á
.. ;(', ;;, 81.00, 8i.1t.-- ,, 81.:, i..o, i.:.
000000000
No se tarden cu venir á examinar los efectos arriba
mencionados y asegurar un buen precios baratos
siendo (pie ustedes saben nuestro Motto:
Buenos Efectos por Poco Dinero
Lo que llevamosdichosirve so cidencia singular que pone en
claro la sinceridad del goberna-
dor y la falsedad y perfidia de
sus detractores, en el mismo (lia
lamente de preámbulo á una rec-
tificación pie nos proponemos
hacer en referencia á, cargos (pie
se han dirigido al (obernador
ANUNCIO ESPECIAL,
PARA EL
OTOÑO DE IQOl
Los Precios Mjis Itajitos que Jamas se han Ofrecido
Por Ningún Comerciante en Las Vegas.
fecha en pie el (obernatlorOte- -
EL GOBERNADOR OTERO Y SUS ENE-
MIGOS.
Los enemigos del (obernador
Otero, ó al nu'iios aquella por-
ción de ellos quo se ocupan en la
tarea poco laudable de atacarlo
y difamar de él sin tregua ni des-
canso, no solamente se valen de
todo género de estratagemas'
invenciones para desacreditarlo,
sino (pie recurren hasta la falsi-
ficación y la mentira para levan-
tar preocupaciones en contra le
dicho oficial, y han apurado to-
dos los medios concebidos para
conseguir su relevo, l'ero todos
sus esfuerzos han sido en vano
porque no han podido presentar
ningún hecho tangible ni proba-
ble en contra de su integridad y
crédito oficial. El genio versátil
de estos opositores se lia mani-
festado ya levantando falsostes-timonio- s
al gobernador atribu-
yéndole cosas pie no ha dicho y
de (pie otros son responsables. '
ro mauiíestaba con tanta nobleOtero en referencia á uu párrafo
que aparece en su informe al se
cretario del interior correspon
za y entusiasmo su alectos y es-
timación hacia sus conciudada-
nos, sus enemigos le acusaban de
o era enemigo de los hispanoPor un Lote de Capas de Paño
Para Señoras.
americanos, do (pie había trata25c,
diente ni año de 1 H'.)í. En dicho
párrafo se habla respecto al mal
trato y crueldad con que los in-
dios de algunos pueblos de Nue-
vo .México castigan á supucslas
brujas y se procede á discutir la
dificultad que existe en alcanzar
A los que cometen tales desma-
nes á causa de que los jurados
(pie juzgan causas en Nuevo Mé- -
Qftf or un ktc caPas largas de Casi-jU- v
mír ribeteadas con seda.
do do censurarlos y denigra ríos y
que por tales hechos inereoiu cen-
sura y rcpmbaoión. Tales ata-
ques fundados en falsos protestos
fueron ilcsburutados y refutados
inconscientemente por las nobles
y sinceras expresiones del gobi
la conveiicit'ui do Phoe-
nix, en las cuales .di' á conocer
sus verdaderos sentimientos y
opiniones en referencia ásiiseom.
$1.50 Cada una por chaquetas para Seño
ritas, ribeteadas con seda.
ROSENTHAL BROS.
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Ctillc del Puente.
m. t o uh-mo- s ,g- ya j , M , tl I I 1 1 falsa 111.11 1 e queIesalosdeotraspartesensuine-:;- 1 a(,limijKll,lHoll ha h1 ,,,
licencia y dejadez. Sobre este a y Tu(ios ,,s.
mismo punto se conserva algún t()M vn' mUu.1o
tanto a, los nativos de.Nuevo.Mé jo(,, () ()) W ft,s(i(.(1
exentos de calilicacio- -x.coco.no y nm,1(.ja lo fumlnmento. Mn lu-
nes y conocimientos para cum-- 1
,f(,rtll;ir H milU(.ioll ,,,
1
La Tienda de Don
,..U IOS U' lírlCñ jiiiiiuos. , , n.nce.linnentos.liev.m áco.
Las Observaciones contenidas nocer míe sólo los animaba la en- -
en el párrafo referido han dado vilia y la antipatía personal, ySALOMON. mutilo ft muclios comentarios y nfianzaron más el crédito v Imen
mi. 1
algazara por parte de los enemi-
gos del gobernador quienes han
querido tacharlo d enemigo de MAKC.A K'ITO IOMICIvJO, C.crente.
Capas de tela felpada para Se.
ñoras y Señoritas por f 1.00,
jfl.ííS hasta $:".() cada una. os
liispano-ainerienno- s ponpie
dicho párrafo aparece en su in- -
pat riótas y conciudadanos. Pa- -
ra la persona imparcial y honra-- j
da no se necesita más averigua-- j
cióu ni comentario. Ill hecho;
claro y patente es (pie el (iober-- j
nador ( Mero demolió completa-- 1
mente los planes desiiseneinigos,
quedando la verdad 1 riiinfaiite y
la nieiit ira por los suelos.
IX CRIMEN DEL EMBL'DO
Señal de que non van Aprovechando las
Doitrinas del Proselitisnio. '
Las escritoras y escritores que1
hayan venido á Nuevo México
desde palles remotas del oriente
con la doble tarca de rescatar al-
mas y de Henar la barriga, sen-
tirán bastante sat isfaech'ui al sa-
ber pi son infundadas sus pie-ja- s
deque los nativos 110 se apro-
vechan io sus enseñanzas ni si
írsfv i 1.. u .1. .... m.. 3flbrme. Han llevado su descaí o vsi-iiiiii- i 11111111 j 1 m -
y desfachatez hasta el grado de v i i i r
tratar le engañara! público afir? f 'l j 'J
mando (pie el (obernador ( Mero
'scribiónialiciosatHente y con toAnuncio Especial
DE LOS MORENOS
da intención las lineas menciona-
das con el sólo objeto de zaherir
00000000000000000000000
o o o o o o o
00000000
nombre del golH'rnador. La ad
ininist ración territorial presidi-
da por el (obernadorOteroseha
acreditado altamente en la opi-
nión publica y en la de sus supe-
riores, l'or esta razón el Presi-
dente M Kinley lo conservóen la
posición y le di' nuevo nombra-
miento, vindicÚJulolo con esta
ucch'iii de todos los cargos queso
habían puesto en contra de su
adininist racit'ui de gobernador.
A la fecha su nombramiento está
pendiente y será enviadonl sena-
do para su confirmación, la cual
obtendrá sin ninguna diliciiltad.
Los enemigos del (obernador
Otero pretenden haber cobrado
nuevas esperanzas con el cambio
en la presidencia, pero esas es pe
rauzas son falaces y engañosas.
MI nombramiento del señor Ote-
ro será aprobado y reintegrado
por el Presidente lluosevelt, asi
y lastimar a la gente hispano-
americana de Nuevo México.
utos informará nuestros LOS MORENOSQtiei-- Ahora veamos cuales son los
lechos verdaderos en ! cas paardíanles y amigos pio tIf! ra (pie se ponga do nwinifiesto la gílenlos usos de la civilización!doblez, perfidia y mala fé de los
11(10 Uo l(í,(;íl!1- -
r "ÍCÍJ!11 Espeelauiaa en i
Mn meneo. v H
rP XXaiames.
Mayor
X T al Uleniideo, Escogido íh las 0
3 Plejore FaDrlcasoel Orleme. X?
detractores del (obernador (te
ro. Ln primer 1 turar, el pairafo
n cuestión 110 fué escrito ni au
torizado por el gobernador, sino
(pie fué obra do ('. L Nordstrom.
p le lian ei o lo a pn pagar cut re
ellos. I 'u casi 1 '1 pelo ha ocin rido
últimamente en la población de
Mmbudo, condado de Lio Ani-ha- .
en el cual un jóvi'ti llamado
Maciiudo Lobato peg' tres tiros
y matóá una jóveii llamada lla-
mona líeinh'ili, porque esta lio
quizo casarse con él. La mora-
leja déosla tnigedia 1 1111 deplora-- j
loo agente de los indios le pueblo y
.
tjicurillas, el cual lo incluyó en su
hemos comprado el interés délos
Sres. Mol l is y I'elis Strousse en
'l comercio le Strousse y I'ach-arac- h.
Los I leí nianos la y Simon
l'acharacli 'stáit manejando el
comercio lo misino que ñutes y
ofrecemos al publico nuestro
grande surtido á precios muy re-
tínenlos.
Nosotros tenemos un compra-
dor do efectos en Nueva York y
l'iladellia que está escogiendo los
mas bonitos y buenos efectos
para que nuestros marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á lodo el
público para que inspeccione nu-
estro bonilo comercio ilomle se
Vende todo á precios reducidos.
porque su política es sancionar
los nombramientos de vacación
hechos por su predecesor, y tam-
bién porque el (obernador Otero
ie oonsiMc en que ci asesino y
informe ni comisionado de asun
tos indios; en que da relaciones
de hechos y acontecimientos
á dichos indígenas. Ln
segundo lugar, el (obernador
Otero incluyó en su informe, el in-
formo dado por dicho agente
SiictiHorcH it
STROUSSE i BRCHfíRRCH.
1'l.AZA M'EVA,
LAS VIXJAS.
TwK'inoH para la
de miCHtroM
umg(tn un muy
irninrit-- ,
o o li o b b ó o000000000000000000000000000000
su vid ima 110 pertenecía á, la cla-
se de mexicanos que, según los
escritores y prosehl ist as y a cita-
dos, están atolladosciD'I osaran MANGARITO K'OMICRO, C.ercnUNordstrom porque trataba de tismoyla superstición, sino al
ha merecido el buen concepto y
amistad del nuevo presidente. A
esto se puede agregar (pie el se-
ñor Otero tiene de su parte el
apoyo y sostén del delegado de
Nuevo México, de las comisiones
republicanas territorial y do los
condados y de todos los elemen-
tos net ivos que figuran cu la or-
ganización republicana de este
asuntos referentes a Nuevo Méxi-
co, y no tuvo conocimiento del genero de los privilegiados y electos pie habían sido arrancadospárrafo ofensivo hasta desptn's
como t izónos del fuego. Por eseé .1. í fl ki ti-- trv .1. trué f que su informe estuvo impreso, y
entonces hizo cuanto era posible
pnra enmendar el equívoco reti-
rando do circulación todos los 11
tC?T ndran un desruento de 20 y 25 jior ciento lo quecompren susefec
tos con dinero al contado en la tienda de
DAVIS 5l SYDES
Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
100 SoinlirrroK l'nr Señor á 81.00
100 a i 1.50
100 á
.MI
100 á i..'.' .'.".'..' !t.M
loo " " .ao
listos sombreros hs hemos conqirad para el 4 de Julio.
1 ,000 sombreros do puja para niñas y niños, ;10( arriba.
1,000 camisas para hombre, estilo oo'tno lo leweii, L'óe arriba.
Majas para señora, estilo iuiev, "Jóc arriba.
Territorio. MI presidente 110 ti-
tubeará en escoger entre la vo-
luntad del partido republicano
de Nuevo México y las pretcnsio-
nes de los enemigos del (berna-o- r
Otero, y lio hay duda (pie es
tos serán derrotados.
PROCLAMADOS ÍLIR4 DO IT: Y.
MI (eticral Potha, que ha ad-
quirido nuevos lauros por la fa
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.l'OülfH'iltDlf.
lado no hallarán portillo, pues
ambos adores en la tragedia se
habían amamantado cu las doc-
trinas del prcshilci iaiiisino, el
cual a, iiuest 10 entender debo va-
ler casi tanto como el iiietodisuio
en lo (pie toca á difundir las lu-
ces y cosí timbres de la civiliza-
ción. Mn este caso part calar no
pueden quejarse de haber encon-
trado discípulos ineptos porque
la solución del problema estuvo
conforme ron los usos más a pro
bados del oriente, donde ocurren
toilos los dias sucesos de igual
naturaleza.
formes quo pudo y borrando en
los demás con nn parche las alu-
siones ya citadas áquehubía ob-jeció- n.
Kstolohizo á fin de (pie
ninguna cosa denigra ti va al pue-
blo liispano-anieiican- o aparecje-s- e
en un folleto expelido en su
nombrv y bajo su autoridad.
Ie aquí so signe que el (ler-imdo-r
Otero no es en manera al
1'nKurcH in rl unía alio ui
PRODUCTOS DEL FJIS.
Su externo O'iiii.rolo i ul iiunlt'nte Ju pliiia, n la ..uloa del dlflnio d O'Hilco
mosa victoria (pie obtuvo sobre
las tropas inglesas al matulo del
( enera 1 l'enson, ha demostrad'
hasta donde llega su valor y33 nt revitnieiitoexpidieiido una pro
Tennenios en venta Musclinasy Nrca-le- s
ti precios baratísimos.
No st olviden (pie tenemos el departa-
mento más grande de
ZAPATERIA
de todacluHeen Las Vegas.
clama en la cual declara fuera n
la lev á Lord Kitchener, su esta33
guna responsable de lo (pie dijo
Nordstrom en su informe, que ni
autorizó ni aprobó las observa-
ciones contenidas en el párrafo
citado, sino (pie las reprobó y
condenó terniiiianteiiiente ' hizo
la enmienda que era posible des-
pués de publicado el folleto, lis-
io prueba hasta la evidencia (pie
do mayor, oficiales y soldadoseu
el Africa Meridional, y ordena
LA rSPECEIllA DEL PARQUE.
ZsvSlliMIMíUTIIiNIi UN MANOa22
Tmlu i'la-- de lii'lículim tli CHiimiiiii. I,nniic dcHC'ii anear
huh lin.rni'(', liiillium a 11 f inicl d tupi., UmIoh jiwIok, i
lile nrrUwi, rolliit iloMi'H. Si' dun ctipono por tniai la com-
pra don dinero en mano.
GUCRIN Y CAMADURAN,
Meoprlctarlo.
(pie todo inglés cogido con las
urinas en la mano sea pronta
(JN HUMBKE DE ESTAWl CHINO.
MI conde Li Hung Chung, el
afamado estadista chino, ha fa-
llecido á la edad do 7h anos, y
durante mucho nfios ha sido una
ligtiru prominente en los asuntos
de la Cliiu.i, donde es considera-
do como uno de losgramloshom-- I
res de estado (pie lia tenido di-
cha nación.
mente fusilado, lista proclama3
3
(3 (11 ( oliteHacpin u la del co
inundante inglés condenando ú
destierro A todos los lloers (pie
.110 so rindieran para el dia'J." de
Septiembre.
v fíoliH liado! OtHo ph amigo
üljicero de MiHrfUiciududanoshis-pun- o
americanos y que no con-
siente ni aprueba quo bajo su
APPEL HERMANOS,
Calle leí rúente. Conocida romo "Lo Maníanos.'
territorio de la Cnión, sino quelugares, y tengo placer en testifiEL INDEPENDIENTE.
8e Publica los Jueves
E. H. SALAZAR,
Editor Propietario.
MAQUINA DE MOLEII
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Parecen que en ol congreso
pan-americau- o, actualmente en;
sesión on la ciudad de México,
han oceurrido incidentcH (pie in-
dican cierto grado de vellosidad
entre algunos de low delegados.
Tul vez la proverbial desunión de
aquellas republican se está dejan
do sentir.
Malos indicios dan los rumo
res que circulan A cerca de la sa Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
segunda, después de ser de la inejer
competirlo ningún comercio de Las
puedan creer mejor.
laiiiiíacttea d 6aPFiiapf
E. KASTLEE, Propietario.
Carruajes mas Finos,Los
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se Usa Solamente la SIejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Existente. 100,000
Se reciben sumas sujetas i orden. Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vice-President- e. A. B. S.M 1T1 1 Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o,
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención A los negocios.
ELOCUGUENTE DISCURSO
Pronunciado por rl (olicrnador Miguel
A. Otero, Hijo Predilecto de Sacro
México, donde vuelre á éloglar á Ioh
Natlrox á cuya raza pertenece en ter-
mino no Inequívocos en la Conven-
ción de Efttado tenida en Phoenix,
Arizona, el día 20 de Ortiinrede 1 01
Señor Presidente, sefiorany ca
balleros: Debo expresar A Vdn.
mi inAs sincero agradecimiento
por la cordial cuanta honorífica
bienvenida que me habéis brin
dado al poner mi pié en Ion um
brales de esta prÓHpera y esbelta
ciudad de Fénix, asiento del go
bierno del Territorio de Arizona;
y on protesto (jue me onsobrema
ñera grato hallarme en medio de
Vdn. en esta ocasión en que se
trata de una cuestión de tanta
importunan al porvenir de Vdn.
a cuestión de su admisión en la
herniandadldeestadon de nuestra
gloriosa Unión.
Nuevo México on saluda, y on
desea próspero acierto en vues
tro justo empeño, y al mismo
tiempo os tiende, por mi voz, hu
más leal soporte.
Man razones en que estriba
Nuevo México hu derecho A (pie
se le admita como estado son las
mismas que favorecen A Vdn: po-
blación, riqueza, educación y una
clase Hupcriorde ciudadanos nine
ricanos.
Man razonen urgidas por Nuevo
México, anteriormente A la or
ganización de vuestro Territorio,
cobijan igunlniente A Arizona
hasta esa fecha, alvo (pie de esa
ft.M lia A esta parte Vdn. fuerza os
confesarlo, han hecho progresos
superiores á Ion nuestros, en pro-
porción á la población con (pie
contaban al tiempo de su crea
cion como íerritorio. raí ol ano
de lNO.'l, por proclama del Prosi
dente Lincoln, Arizona fué segre-gad- a
de Nuevo México. Paro-
diando lan exproHionoH de mon
teo distinguido Mjeoutivo, en hu
reciente visita A nuestro Territo
rio. MI mejor don de Diosalhom
bre se labró delacostilladelhoni- -
bre, y así como la pequeña por
ción (pie se tomó para formar A
la mujer ha sido desde entónces
la mejor y más herniosa parte
del hombre, usf la porción toma-
da de Nuevo México para formar
A Arizona fué desde entónces la
mojos y más hermosa parte del
espléndido dominio (pie const i -
tufa originalmente el Territorio
de Nuevo México.
Mi intención noes impugnaren
esta ocasión al (ohcrnndor Mur-
phy por este punto tan sagaz-
mente relevado por él; al contra-
rio deseo expresar ol placer in-
menso (pie he sentido al recorrer
su hermoso Territorio, admiran-
do el prodigioso crecimiento de
sus ciudades y plazas, ol rápido
desarrollo de sus numerables
y las evidencíaselo pros-
peridad (pie por doquiera he pie
Henchido; con todo advertiré que
el hombre acepta el don de on
como su compañera, y unidos
como marido y esposa se paran
hoy Nuevo México y Arizona.
Mliáliiosiios pues desdo luego ou
esta pulpituirte cuestión de esta-
do, y linbajéiiMM cual una feliz
pareja por coiiM'guir lo (pie por
tanti,. i,is compete A nuestro
fu! un bienestar. Son igualen
ii in si i.i i in lust i as; unos y ol ros
li.i!l.imo iiuest i o principal can
dal cu I is cnl niña do la tieira,
en lo hitos tie lee oh y ovejnsqiio
, "P niiosl ros Ion seam- -
pos, ou los retornos del trabajo,
y eii las domas ocupaciones co
iiiciciatcH de nuestro puobio.
Iguales son nuestras mutuas
anhelamos que se nos
impártala mojos forma de go-
bierno que conocemos, y croemos
(pie tal gobierno solamente lo
podemos hallar ou la unión de
estado (pie forman los llstadon
l'nidon de América.
lista identidad de intereses y
mancomunidad de sentimientos
iiHpii aciones son la causa de (pie
me halle hoy en (ste sitio, pisan-
do los conliiies de Vuestro Terri
torio, p ira hablarles si bien la-
cónicamente acerca de la cues-tíó- n
de estado para Arizona y
N uevo México y ou coucccióii con
o.-t- o. séaiue proinitido expresar
aqui la deuda de gratitud del
pueblo de Nuevo México hácia
vuestro distinguido gobernador,
por la uiauistral cuanto elocuen-
te deliK ilación de la cuestión de
estado que hizo, día ha, en la
ciudad de Albuquerque, la cual
ol pueblo de Nuevo México jauiAn
olvidará. Ha sido mi buena for--
tuna durante !;;; úliimon cuatro
contribuyeron más que la mitad
del mAs ilustre regimiento que se
organizárudurnntel a guerra ;los
i u ndes de Koosevelt. Gracias
tor vuestra generosa uteucióu.
engámos listado.
NL'ESTRA Jl'VENTL'D.
Sus audacias y brios seducen y
entusiasman.
Su fronte no tiene arrugas ni su
cabellera tiene canas; sin andar
firme y seguro; jamás recela ni
teme nada. Sabe que sus sende
ros son rectos y camina porellos,
tisaiido floren y aspirando períu
men.
La traición y la hipocresía le
son desconocidas. Ama lo noble,
lo bueno y lo generoso, (tor ins-
tinto natural: sus tendencias la
arrastrarán siempre Ala defensa
del débil, aunque sucumba A hu
lado porque jamás mira la forta
leza del adversario.
Todos los grandes ideales ani
dan en su alma y todos Ion gran-
des pensamientos surgen de su
ce retiro.
Su brazo, vigoroso y fuerte, no
se puso janiAs al servicio del erí- -
men ni su cabeza altiva se' do-
blegó nunca inte los poderosos.
Sus labios no saben mentir.
Ama la vida porque es bella y
ama las cu ni ores altas porque
tienen la blancura de sus ilusio
nes.
La fé que guarda su pocho ge-
neroso es el fínico escudo con que
se protejo, y la esperanza la úni-
ca (liona A quien rinde homenaje.
No hay en el universo tesoros
suficientes puru comprar su ad-
hesión, ni fuerza cu paz de doble-
garla.
Su espíritu no mora en las ne-
gruras de la noche; vuela muy li-
to, ansioso de vivirentreulturas,
para bañarse en la luz del infini-
to, soñando idealidades.
La lucha pernianeutees su con-
dición esencial, porque los ocios
no se hicieron (tara ella.
Mn el futuro, América ledeberA
su redención.
lilla sabrA salvarla con su es-
fuerzo gigante, que ni aún los
Andes podrían detener.
Dios le ha marcado su ruta en
este cont inente y su brazo la con-
duce hacia hi montaña.
Al llegar A lacinia clavarAen
el (tico más alto el estandarte de
Cristo, (pie en su jefe y su guía.
Nada podrá oponerse ante su
empujo avasallador, porque hus
(tíos están afirmados sobre la ro-
ca y porque tiene en su frente ol
destello divino del Todopodero-
so.
Suscríbanse A Mi. Ixukimcniukx-tk- ,
2.00.
Sagrado Corazón de K5
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
Kn rcpucHla ú Iuh vhi íiipi m1 cuh
Iiciikih htH'lio (hHÍtfiiur y ejivular ínu-
las urlUtux inA fino t'!ton ocho luir-mona- d
ctiiulros rellyioHOM. Kstán im-
preso (hNtl nueve, á catorce, colores
en pintura de ueeile, y algunos de
ellon en rivpulilus de puro oro sóli-
do. I.o colores son ricon fueri de
tiiil.i descripción aunque no fauntosoN.
Para apreciar propiamente el tiimatío
de e.to cuadros elcantcH delien de
tomar en cuenta que non cada uno,
li'X'JU pnliruduti, impreso en papel
pesado y superfino. Cuando se colo-
can en un marco, lo euiil se puede lia-i'c- r
in ii v liariti, forman un adorno
sorprendente y uu'tndalile en la pared
d" ii i) ho'ar. cumien se ven-dirá- n
en cualquier conn rein en arto
por 1.(H) cada tino, pero apreciando la
tata i'cmnndu por Uctiul liemos con-
tratado un uriill surtido lo ofmTinoMÍ
25 cada unn.
Das por 3üc
Cuatro por 60c.
los ocho por $1.00
25 por $2.75
50 por $500
100 por $9.50.
Uciuitcmo todas las ordenes de tras-
portaciones pagadas de antemano el
misino dia que lus órdenes son recibi-
das.
los Agentes Macen de $3 hasta $10
Cada Dia.
Tenemos 5,(100 certilicaciones y que-
remos las de usU'des. Diríjanse
HOME NOYLLTY MIO CO.,
llo
rpM.
Al
676 Chicago, III.
IAL PUBLICO!
Anunciamos á nuestros mu-
chos pal rooinitnlores que nuestro
eoinoreio de joyas preciosas de
filigrana de Oro y de rlatu os la
iiu'is eomplctu on todool Terri-
torio.
Tenemos siempre en mano un
completo surtido de Relojes 'de
niosu y de Bolsa de toda descrip.
chin y precios. '
Kn nuestro fuller eneontrurnn
al afamado relojero Pon Bonifu
cío Lucero (piien siempre cstnrrt
listo para componer toda clase
de relojes con satisfacción. Or-don-
por correo recibirán pron-
ta atención.
Li jan y Uicunandez.
fnllodel rúente.
Las YcjfutfN.Mt'X.
car que el estado A favor de Ari
zona ha sido bu tema constante,
el que hu defendido con tesón en
todas ocasiones.
Al presentar esta cuestión al
pueblo de Arizona juzgo in lit 1
exponer en detalle Ion argumen-to- n
que se pueden aducir en jiro
de nuestra admisión. lista no en
una cuestión nueva; ha estado
ante Vdn. por años, la han estu-
diado en todas huh facen, y A es-
ta hora, deben saber ya de (pits la-
do yacen sus interéses. Mán pa
roce que Ion que no han tenido la
fortuna de residir en uno ó en
otro de est on territorios no en-
tienden la condición actual de
nuestras cosas, ó persisten en no
entenderla con inAs tesón que nin
gún otro asunto quehaya ocu
pado la mente de Ion hombres
donde tiempos inmemorables
Año tras año pasan por Nuevo
México millares de turistas, los
(pie He det ienen un dia ó dos, y e
ilusionan con la idea que están
haciendo un estudio profundo de
nuestro pueblo y de las actuales
condiciones. Pocos son los que
entre ellos llegan A conocer tina
sola cosa que valga la pena acer-
ca del pueblo ó delascoudiciones
exintenten. Solo fijan su mirada
en lo que se les presenta deextra
ño ó abnormal. Se extasían an-
te cualquier burro que se les para
delante. So quedan alelados re-
corriendo las facciones de ulgun
pobre indio viejo. Sacan fotogra
fían de las ostroctu ran de adobe
inAs carcoinidan que se leva'ntU'
ron más (pie t ronden ton unos ha,
y regresan A bus casas abrigando
la firme convicción (píelo Habón
todoucorcade Nuevo México, y
(pie somos incompetoiiten pura el
estado.
Ka ros son, en verdad, Ion ex
tranjeros que toman nota de los
inmensos hatos (pie pacen en
nuestras llanuras, de los tesoros
inagotables de nuestrun monta
ñas, de Ion suntuosos edificios
tanto públicos como privados
(pie descuellan en todas partes
de nuestros centonaren de casan
de escuela y de Ion métodos nio
demon de enseñanza (pie florecen
en todo el territorio. Acaso w
han lijado alguna vez en los mi-
llares de hombres y mujeres (pie
He presentan á cada paso, liom
bren y mujeres que ou inteligencia
honestidad, integridad, virtud y
j todo aquello (pie constituye la
verdadera nobleza de ourActer
son los igualen de Ion hombres y
mujeres del más refinado de Ion
llstadon l'nidon de la l'nióii. Sé
de ciortoHcncIcmpioH, quienes des-
pués de disfrutar un tiempo de
nuestro salubre clima, de regreso
á huh bogaren del oriento, olvida-do- n
de (pie prolongaron y tal voz
salvaron hu vida en "la tiei ra del
sol," se han puesto A criticar de
un modo vergonzoso nuestra con-
dición. Mo primero, hablan de
deslealtad en los nut unties del ter-
ritorio. Yo soy uno de olios, por
10 tanto resiento cuanto caboen
mí semejante ultraje.
no en verdad (pie al cele-br- a
rse ol tratado de (uadalupe
1 1 dalgo, ol 2 do Pobrero de 1818,
se les otorgó) á Ion ciudadanos
mexicanos que re-a- . lian en los ter
ritorio' adquiridos por Ion lista-
dos Muidos, el derecho de retener
su propiedad y permanecer ciu-
dadanos de Méioo, pero quo,quo-- d
il au obligado de hacer su elec-
ción dentro do i.ii año des lo osa
l. cha en cuanto á si desenlian el
sn carácter de ciudadanos
mexicanos ó hacerse ciudadanos
délos listados I nidos, y que si
al finalizar el ano no se doelara-ba- u
ciudadanos mexicano, que
se entendería (pie habían elegido
hacerse ciudadanos americanos?
Y (pié no en un hecho conocido
de todon (pie fueron (tocos los que
prefirieron iiuedar del lado mexi-
cano, y esto no obstante que
nuestros territorios yacían en ese
tiempo bajo un gobierno militar,
forma peor de nuestro gobierno?
MAs adelante el gobierno mexi-
cano puso en (llanta medidas pu-
ra la transportación d aquellos
que no iudieron transportarse
de por sf, y (pie descurtid volver
k
a .Mexico, y yo no se de uno hoio
que tiiinara partidode semejante
oferta. Hay inAs, cu tiempo de
la guerra civil, siéndo aún Arizo-
na parto de Nuevo México, sumi-
nistra mo (rs(l soldado tY la
(h felina de ,i ("nióii, y como D7
por ciento de estos saldados eran
ciudadanos nutuir.les de México.
Y en época durante la
guerra Hispano-american- a, Nue-
vo México v Ai.ona no solamen
te mandaron ni frente más tro-
pas, en su proporción ri su pobla-
ción, que ningún otro estado ó
BROWNE & MANZANARES GO
Entrado como materia de teganaa riaae ca la
atafttadeLaa Veita, N.M.
l'reclo de Sus-rricio-
For a fio 12 00
Portel, mr-H- . 1.08
enmara tun Infimo vi prwlo do la nacrlrlfn
deberá pagana luvrlblriiicnl adelantado.
Bajo nlnruni consideración daremo atención
D 1 le adelante É 1 pernotia "J quieran
ntiocriliirMá Ki. IsiiKriNK tmttt In mandar el
inortede I iinrrlrlón Junto con l orden.
JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
qi en Nuevo México linn lio-c-
alianza ofensívii y defensiva el
ILmiioiiío de Im l'iseurdia y el
In Caliiiiuiifi, y In prueba
está ri la uní no.
Maiioma se vjiüh (le Im espíala.
i ira cannr prosélit os ú la reli
gión 1 predica lu, y cu la "'toca
actual donde, u Imce nidia el
oro e eiiiplcn en la calumnia y
(leiiipncióii.
Los opositores en contra del
etstaclo no !iH-lai- i & la razón híiio
ú la preocupación y i la mentira
y por rela p-nen- non iivch pn-H- a
jeras (pie tienen lo iiiíhiiio nquí
quo en otra parte.
1L concluido la averiguación
do la caiiHa del contra almirante
Seliley y oh piolmlile que el dicta-me- a
del tribunal naval no sea
tan concluwívo sobre Ion puntoH
do difereiu'ia como nlminos iinti.
eipnbnn.
I'aki;(K lialier tiiiincoinunidad
de hi ni palia entre Ioh periódicos
antui líos que utnenu á la admi-
nistración y IUH ttCIMOUMS (pie iu- -
sultun á los nativo. 1'non y
otros tienen Igual fia, (pie oh el de
desacreditar á Nuevo México.
Di. congreso pau-auiericu-
que lia. estado cu sesión en laeiu- -
dad de México lia dado cima á
muchos acuerdos importantes y
al liiismo tiempo por voto una-Iiiin- o
de sus delegados lia expre
nado simpatía y aprecio hacía
Kspaña.
1:1-
- departamento de marina
no propone hacer grandes gastos
ol próximo uño fiscal para el au
monto y mejoramiento de lama- -
lina de guerra de los listados
('nidos. Kl secretario Long pide
una apropiación d. .í)H,M0,J)Ml
para ose ramo.
Amxoian de Washington (pie
después de la reunión del congrí
so se ivtirtinlii del gallineto los
secrétanos Hay, Long y 'age, y
(jue es probable (pie antes di un
ano so habrán retirado todos los
demás miembro con la excepción
de Itoot v Knox.
Kl.f.ilnoNO (Vito del Pasco, en
l'crít, donde el si;J diez y seis se
trabaja toa con gran frutólas mi-
nas de Oro más ricas (pie entón-
eos habí, i cu el mundo, va i ser
de nuevo explotado por linn com- -
pañia a licaua (pie invertirá
allí diez millones de pesos.
I j. Presidente KuoscVell seoslá
iiiostriiiili tan iinpaicial y tan
Íll(eN'liilieite en Mis Homilía-laicato- s
y os un ionizo tan tirmo
y leal (le Nuevo México V del Oes
le (pie lio lint I II !.l ip.c nprobo-l-.'- i
la i lid c t ii de itli'-iul- (pie
ll.OI c llljiü.lo ( OH SU; debeles.
111. asesino del Pict-ident-c Me
Kinley todos los auxilios
religiosos y se tnostló impeliiteii-to- y
revelde hasta ol fin. No acu
só A nadie de cómplice suyo, ero
por algunas cosas pío dijo se
puedo inferir con toda certidum-
bre pie no estaba sólooii oí nego-
cio.
AiuzoXAon un territorio radi-
calmente iMnócruta y no hay
duda que Heguirá igual política
bajo un gobierno de estado, l is-
tan consideraciones, unidas A su
falta de populación suficiente, no
podrá menos que militar ou con-1r- a
de su admUión como estad-
o--.! menos, durante algunos
años.
IA coiiibiiiaciiaiesianteHcas
que cada dia se forman en tos lis-tndo- n
l'nidon pura u .niiooliziir
industria y el comercio inspiran
terror no solamente A Ion ivm
denles del pain sino también A
la ciasen eoniereiiiles éiiidti"' Hu-Io- n
de 1,'u ropa, Ciecn (pi" coll
olían IlegaiAi l din en (pie los lis-
tados Cuidos liiol)oxileii en
Is'iieficio de están combinarloliOM
todo el movimiento industrial v
romorcial dd globo.
lud del Hey Kduardo VI (de In
glaterra, el cual según se dice es- -
tA amenazado de cAncer. Si hay
alguna verdad en el negocio se
teme (pie su reinado serAbrevey
(pie tal vez no dure hasta su co-
ronación.
Mikxtiias se celebran congre
sos destinndon A tiflanzarla paz
y asegurar ol arbit raje entre las
naciones de A mélica, llega la no-
ticia de (pie ('hile esta movilizan-
do su ejército y que la Kopublica
Argentina se ocupa con gran nc
tívidad on ol equijiodesu marina
de guerra.
l'o.v el apoyo decidido (pie los
recluirlos de Nuevo México obten- -
drAn de manos riel Presidente, se
puede anticipar que el congreso
cuadragésimo séptimo liara jus.
ticia plena á nuestro pueblo .y l
concoderA los derechos de soltera
nia (pie tanto necesita para su
bienestar.
Kn Francia, se han declarado
en huelga 100,000 mineron de
carbón, Ion cuales amenazan ape
lar A medidas violent tin y tienen
en su poder una gran cant dad do
armas, (Yecsc (pie si ol negocio
no se arregla, surgirán graven de
sórdeiien (pie oeiiHionarán gran
efusión de na ngre.
La Inglaterra va A enviar
Africa nuevas tropas de refuerzo,
entre ollas 5,000 soldados de ca
ballena, pura renovar con más
vigor quo nunca la camparía con
t ra Ioh llocrs. MI gobierno inglés
realiza quclaexislcucia mismadcl
imperio bretánieo de)onde rierpn
triunfe de sun enemigos en la Afri
ca Meridional.
Mi, emperador de Alemania si
gue atareado en su idea de for- -
mar una combinación comercial
contra Ion llstadon Muidos ou la
cual entrarAu todas lan naciones
europeas. x posible (pie ol plnn
se realice, pero no en seguro (pie
Ion listados l'nidon resulten
porque ellos son ol gra-
nero del inundo.
l,os ISocih han probado una
vez man (pie son un enemigo
y terrible (pie puede ser
exterminado más no subyjg'ailo,
MI desastre (picol (íeneral Hot lia
íulligió á lan tropas inglesas, cu
el cual ni vieron estos pérdida de
cerca do .'100 homhrcscnt re muer-
tos y heridos, hace creer (pie
aquella guei ra puede todavía du-
rar muchos liños.
Yo he usado ol Kcmcdio de
Chaiiberlain para Cólico Cólera y
I
'arrea y he hallado (pie os una
urau medicina," dice Mr. M. 8.
I'hipps, de l'otenu, Aik. "Mecuró
á un un flux desangre, liste re-
medio siempre se gana la buena
opinion, sino alabanzas, de los
(pie lo usan. Mas curas tan pron-
tas que efectúa aún en casos muy
severos la hacen la favorita ou
dondequiera. I e venta cu todas
las boticas.
Mos especuladores se meten luis,
ta por el ojo de una aguja; prue-
ba de ello e que en Kom i lian
asegurado en yi tiesas cnutid'ulc
la vida del Pnpn. Mas po!izun son
por el icrmitio iie un mes y p n i
piolan compañías la expi.ii. sen
fué menester presentar los boleti-
nes oficiales de los médicos en (pie
dan noticia de la buena salud de
(pie goza ol Papa.
' Para remover un callo: Prime,
ruínente remójese en agua calicil-
lo para ablandarlo, v coi teco tan
A raíz como se pueda sin sacar
sangre y apliqúese el llalsamoilc
Chuiulicrlniu don voces al dia, fro
tnndolo vigorosamente por cosa
de cinco minutos cada aplicación.
IMm usarse un parcho para pro-tejerl- o
del zapato por algunos
días. Como linimento ireiieral
para forcoduras, lad imadas, co-
jera y reumas, oí Kálsamo no tie
no segundo. )e venta en todas
lan boticas.
Mi. afamado escritor español
Pollito Perez (tildón (pie s tan
prolífioo cu escribir llo chis como
Hopo de Vega fué en oscribir co-
medían y poesía, vari emprender
la publicación de diez nuevo to-
mo de sun episodios iincionules
que abrazarán la época desde
I M 17 hasta 1 K('H. Lleva ya publi.
o ido treinta de eton episodio
de lu historia nacional de Msiia.
ñu. y cerca de cuarenta toino
inA ú otra obran do relevante
mérito. Pon Kenito os eonside
rado uno de Ion primero entre
lo mucho escriture ilnt re-m- i,.
Comerciantes
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Santa Fe, Nuevo Mexico.
?KI ano Cuadragésimo-do- s te abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
Kl colegio est.l apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certilUados serán honrados por losdircc.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Me'xico
JIEKMANO BOTILPII. lMe.
GRATIS i""R hcofrecido)PRESCNTftSINocutala nuda ver ln AUlaat
tl fl lit ! a lllrlor
Cnr. rJ plntiMilii run uní do II uliuiix .rii ,("..
run lo a, B'mitli ('eni inil Ibr. (i. j rrlnn.
rrldiriVW aniw, FiiaiMirl l ia diiralilll'la l
iiailu un ili' iirlmira calillad (Inn-ino- ixir
llmliia )in i'ni.'a r mu Ikw: I na l'lpa Mtm u liaum d Vinna. ron IxMitnlla aml-rml- ralor II MI
I HiKinllla MrrrchaHiii naro l'liram a. 7 c: Hnl.a luirá TaUi o. ínr: 1 i aja Hará t'ñafi ni. '. r: 1Monnina MrmcUaiim para Cinarillloii. Sor: I nr.rin. ron limiw, fi.im; CP;
I arde Arrlca run h iliaiitii.. ; 1 hrr niHMi Klalol. (0c; I l ardi-- lln'onra ara I'lifma. e; I mrdalloiii' r para mr caá o; i (V'lnnr. fararu-llo.ai- I lailmi i.ara rainl-- a a. Kl r ! mu toa 14
prii-ii- tiiutiil'.xr o l, tvirMHH ron I jirtrllrslo de amliarl(Mi i.urdrn tfrvolvtr
minira roaia ai imtiKitti. Kn (Vindcnn ha? oliclua dr KpnKiMldrb' n aromi anar Unrdrn( U" do ar man'larl dliirro onii laordi'ii dam- a una navaja rail-- , y ma daim-a- l ai fixtn (torro.rnni.lrai. UJ tlOI COM ) Ct NTr aXTi ri.mira n rrud Karrllia alaMUlrrr i naudu para Hrftiira manda Voa uua cadena LorKDrll
ii n i d una l'l krni. K.cr ha h" aMa-ari- ar araneal anrtldo. Iilrllaar- -
A TLA; JEWELRY (ü., ti Metropolitan UIocb, CUICIO'U, ILL,
en este siglo ha producido llspa ci'ico años do encontrar ni (o-n"- -
U'inador Muiphy en multitud de
El Independiente. Gura Mis Para El Asma !ROTURAXo- - liny ( ní a no hay l'airo. l'ruclutic tratamiento (íratK l int tarjetacon entera dlreceioti se la traeÍmstal
i (i puerta sin rosto. Prué-
benla. Diríjame, Di. D. M. lll .V
TE It, Home, X. V., P. O. llox 1714. Astmalcne Trae Alivio lostanláneo
TA 4 KTAS I'UOI JISION V LES.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Plaza Nueva, Las Vegas, X. 51.
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
rractlcHti e lit oila. Un corles del Ton lioriu
no hayan mostrado deseos de
volver á sus herniosas casas, tan
bien edificadas que aún hoy es-
tán en pie. y que entonces pudie-
ran liat'orse restaurado con muy
poco trabajo? Por qué no hi-
cieron el menor esfuerzo para sus
valiosas propiedades en tierras,
edificios, muebles, bronces, már-
moles, oro, plata y joyus? Tan
poco amor tenían al hogar las
gentes de aquel tiempo que así
podían abandonarlo á la primera
contrariedad y sin volver el ros-
tro pura darle una postrera ini- -
SE MANDA CHATIS SOHKK KL KKCIBO DE UNA TAIUETA ÍDSTAL.
Ksnmt i sr nombre y dirección claro.
DORMIDO EXTRE L1AMAS.
Al entrar en una casa que esta-
ba ardiendo, unos bomberos sa-
caron A los ocupantes de una
muerte certera. Se creían segu-
ros con la muerte tan cerca. Asi
es de ese modo cuando se dejan
pasar los resfríos. Nolo hagan.
El Nuevo Descubrímento del Dr.
King da perfecta protección en
contra todas las enfermedades
de la Garganta, Pecho y Pofes:
Siempre ténganlo en mano, y
eviten sufrir, morir y las cuentas
de doctores. Cna cucharadita
quita una tos tardea, y su uso
persistente la más obstinada:
Sencilla y de buen sabor, se ga-
rantiza dar satisfacción por to-
dos los ipie la venden. Precio
óoc y $1.00. Botellas de grátis.
la rbci i'uonÜAiíirsFÉscrKXTí.
Dicen de Washington que el Pre-
sidente Roosevelt después decon-Hiilta- r
con los caudillos republi-
canos en el congreso ha modifi-
cado sus miras respecto á trata-
dos de reciprocidad y no recomen-
dará en su mensaje ninguna polí-
tica radical respect o reciprocidad
y está convenido con los miem-
bros republicanos del congreso
que no habrá alteración alguna
en las leyes de tarifa y moneta-
ria y que toda esa legislación ya
vigente permanecerá en el estado
pie se halla. Los tratados pen-
dientes de reciprocidad serán
abandonados.
CHAINED 1
FOR TEN
YEARS
Riuir.
no contiene opio, morlln, cloroformo ó
AVON Sl'IUNOs, K. Y., l'Vb. 1, 1.K)1.
Dk. Takt Hk(5. Mkhicink Co.
Caballeros: Yo escribo esta certilicación por un sentiniiento de deber,
habiendo probado el maravilloso efecto de su Astbnioleno, para la cura de
Asma. Mi esposa lia estado afligida con asma espasmódica por lo últimos
VI uño. Habiendo agotado mi saber también como mucho otros, por casua-
lidad vi su rótulo sobre sus ventana en la calle MO, Nueva York, y de una
ve, obtuve una botella de Asthmalene. Mi esposa comenzó ti tomarlo como el
primero de Nobiembre. y muy pronto reflejé una mejoria radical. Después
de usar una botella desapareció el asma y se encuentra enteramente libre de
sus síntoma. Siento qui puedo recomendar conformemente la medecina á
todo los que estén afligido con esla enfermedad desastrosa.
Respetuosamente l). D. l'HELl'S, M. D.
Dk. Taft Huns. Mi'.inriNK Co. r, ÍIM.
Caballeros: Estuvo enfermo do Asma por 22 años. lio probado numero-o- s
remedios, pero todos han fracasado. Vi su aviso y comen.é con una lio-tel-
pequeña. Encontró alivio de uua ve. Desde entonce he comprado
botellas de tamaño regular, y estoy muy agradecido. Tengo una familia de
cuatro niños, y por seis uñ ís me fué imposible trabajar. Estoy alun a con una
salud inmejorable y atiendo mis negocios todos lo dia. Ustedes pueden Usar
esta certilicación como mejor les pore.ca. S. KAI'HAEL.
07 EastU'.tlh st.,Cilv.
SE MANDA L'NA PRUEBA AL RECIBIR UNATARJSTA POSTAL.
No se dilate- - Escriba de una ve., derijanse al DR. TA FT MHOS. MEDI-
CINE CO., 7'.i East Moth St., N. Y. City.
raila; laan los pompeyauos
tan ricos que la perdida de sus
inmejorables mansiones les pare-
cía trivial hasta el extremo de
preferir sentar sus tiendas en
ot ro lugar á restaurar la ciudad,
ó la superstición les impidió in-
tentarlo?
Ea idea de una entera pobla-
ción renunciando fríamente á su
patrimonio es para mí enigma
insoluble que me llama sobre to-
do la atención en este momento
en que voy caminando por calles
bien pavimentadas, entre casas
pie sólo necesitan nuevos techos
para ser habitables como antes
de la catástrofe.
DESAFIO CONYUGAL.
.
Son de muchus variedades y
géneros los duelos y desafios que
ocurren diariamente en diferen-
tes tartos del globo, pero pocos
ó ninguno hay de la especie del
acontecido en la ciudad de Bulto,
Montana. Eas partes en el com-
bate fueron un tal Mr. J'lumb y
su esposa cuya vida domestica
no ha sido por muchos años ni lo
de paz)' concordia. 101 ma-
rido, que. estaba separado de su
mujer la que se había refugiado
en casa de su madre la Sra. Par
ke, se presentó1 ya noche en dicha
casa y comenzó á disparar tiros
á su mujer con un revolver que
traia. Est a á su vez cogió otro
revolver para, dcfeiiderse y con-
testó al fuego de su marido. Es-
te, al primer tiro, mató á una
niña hija suya que tenia dos unos
de edad. Ea Sra. Plumb recibió
un balazo en el cuadril, su ma
dre otro balazo en el hombro v
Mr. Plumb está en la cárcel con
la cara quemada por la pólvora.
Las dos mujeres hondas sanarán.
Iltltlt K10 DE l'NA VILLA SAL-
VA LA AIDA A Si' MSO.
Mr. II. II. IUuk, el bien conoci-
do herrero en la villadeíJrahanis
ville, Condado de Sullivan, N. Y.,
dice: "Nuestro niño decíncouños
de edad, siempre ha padecido
do coqueluche, y tan malos han
sido los ataques (pie hemos va-
rias veces temido (pie muera. He-
mos tenido al doctor y usado
varias medicinas, pero el Heme
dio,de Chamberlain para la Tos
es nuestra única confianza. Pare-
ce disolver la niuciiosidad co-
rreosa y dando dosis frecuentes
cuando aparecen los sintonías
liemos hallado (pie el temible co-
queluche ha sido curado. ''No
lia y peligro cu dar este remedio
porque no contiene opjo ó otras
drogas injuriosas y se puede dar
con toda confianza i un bebé co-
mo á un adulto. De venta en to-
das las boticas.
AYUNO PROLONGADO. ,
En sujeto llamado Ambrose
Taylor, (pie reside en la pobla-
ción de líialto, condado de San
Piornardin., California, quien por
lo visto es parcial á los remedios
heroicos, habiendo oído (lecir(ue
City Meat Market,
TRINIDAD ROMERO, JR., Prop.
Encontraran su Mercado, en la Plaza Vieja
de Las Vegas, Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
ITINERARIO ,
w T. & S. F.
" EASTBOl'ND.
So. 2 lJs nrrhe- - 1 fi Vi " ni , ).. 2:10 t-
No. 8 Hn. arrtví'12: III 1I'I 111.
No. 4 l'ass. arrive J .I5 a m. Dt'l. í 4 i ni.
WKST HOtHp.
No. ll'H8t. errlve 4 00 I tn nevurt 4:i: ) m.
No. 71'. arrive .nw i m. I)ihm 6:-- 5 p m.No. II Pum. arrive 5: lOium. D' rt ñ 15 p m.
HOT Sl'KtN'ii.S HH.VSuH.
I.v I. Venas 9:Mi it in. Ar Hot Sprinifs ü: m.
I.V 1 118 VciTHS ll:2 8. III. Ar Hi.tSprilIKH il .Wlll.
Lv l.ilí Vr-y- 1 ' I' ' ArJI'i' Si'i'i; 2:1, p ni.
I.v l.n Vi iíb 5:dS p ni. Ar lio 8 riiiK :'' ;m.
I.v Hot SpriiiK V:V m. Ar I 8 Venn IC". h ni.
l,v lint sprin 2 01pm Ar I i' -- i p i".
Lv Hot Sprint y ni Ar Jt V o 1 4 p ni
1. v Hot S( riuifs :.'i p m. Ar Lus 6 0 p ni.
Hnnta Ke branch trains conm-- with No. 1,
2, 7 ami 8.
Ni.s. un í 4 nr iiliíoriiia limited, i arryhiK
l'ulliiiHii ciirs only.
No. 2 is the local train oast bound: h'o rir-ri- o
chair ' and 1'ullmnii Meii' rn for litmvcr,
Knii (Mtv nuil ( 'hicaeo.
No. l'tho local train V est bound, ulo enr-ri- c
( huir car ai (1 Tollman kci cr for south-
ern California and Mexico
No. 7 i Sau Francisco and northern ("alilor-ul-
train.
No. 8 I through traiu.
Hound flip ticket to point? no over l"5 mile
at ten per cent, e liietion.
Commutation tickets hi'twciui L Vefrna and
Hot Springs, 10 ride $1 IN). Ooud 00 da .
' CHAH.-r'- . JONKi.
'A Kent. 1 as Venas, N M.
NO HAY MIEDO EN EL PORVENIR.
I'ofUH, muy pocas personas linn
expresado el temor deque Nuevo
México retrograde alúi) din co-
mo lo lia lieclio Nevada, y que,
por lo consi'incute' seria bueno'
aplazar el otorgamiento de esta-
do ul territorio hasta que haya
demostrado (ue su actual creci-
miento y prosperidad son perma-
nentes. Las gentes que hablan
de este modo lian olvidado (pie
Nevada de hecho fué creada por
un alboroto en minas y pie su
adelanto nunca desea usó sobre el
sólido cimiento en el cual descan-
sa la prosperidad de Nuevo Mé-
xico. Es inconcebible para aque-
llos que conocen los recursos de
Nuevo México quo éste pueda re-
trogradar, pues también saben
que durante .'100 niíos Nuevo Mé-
xico ha colocado Ion cimientos,
firmes y comprehensivos; de una
comunidad muchas veces más po-
pulosa quecl Nuevo México ac-
tual. Tero aún Nevada no es un
estado tan malo.- - Después lpi(.'
tenga .'500 anos de edad como
Nuevo México, habrá alcanzado
y sobrepujado su prosperidad
anterior. En los veinte años pa-
sudos lia estado únicamente su-
friendo las consecuencias de ha
ber puesto toda su dependencia
en un alboroto de minas, sin rea-
lizar que la minería, aun cuando
lleve millones á un estado, es un
cimiento mucho más incierto para
const ruir una comunidad, quo la
ganadería, la agricultura ó las
empresas industriales. Hay cam-
po en Nevada para cinco ,inillo-ne- s
de ovejas, un millón de reces
y millones de iteres de tierra po-
dría ser redimida por las aguas
(pie ahora se desperdician en
aquel estado. El dia llegará en
que Nevada á pesar de ser un es-tu-
infortunado, sustentará una
populación tan grande .cual la
(jue tiene hoy California. I "orló
(pie toca á Nuevo México, sues
quina sudeste solamente, la par-
te inferior del valle de IVcos, es
capaz con métodos adecuados de
liego, de sustentar popula
cióu arriba de un millón de al
mas. Aquella coiuarca abra.a
una area varias veces mayor que
la de Massachussets. y tiene agua
suficiente, si es usada con juicio,
para cubrir una area tan grande
como Connecticut con fértiles fin-
cas, (pie con cultivo inteligente
sustentarán mayor número de
personas por milla cuadrada (pie
las fincas de las comarcas más
feitíles de Nueva York ó Illinois.
LOS HABITANTES DE P0MPEVA.
La "Nene Eresse," de Viena,
contiene la interesianto proposi-
ción de Max Xordan que sigue:
"l'na cosanieliallaiiiado siem-
pre la atención tratándose do
I'ompeyu. Era una floreciente
ciudad de unos .".0.000 habitan-
tes, evidentemente ricos en gran
mayoría. A lo sumo, unos conté,
nu re perdieron sus vidas ,cif la
catástrofe, los domas escaparon.'
La erupción del Vesubio duró
muy poco días, al liu de los cua-
les volvió el distrito á las pláci-
das condiciones de antes. En mu-
chos lugares los depósitos do
lava y cenizas no llegaban á un
metro deopemir, y lmsta ahora
,
no se ha excavado capa alguna
cuyo esMsor llegue á tres metros
ué razones hubo para (pie
Tii'iie tiinibioii mi mirtillo muy complete d. Abarroten, Proline-t(-K
del juiíh, Muí., Avena, Zacuto y Chile.
T. J. Raywood & Co.
Jmpoitadórcs y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR.
y Cura Permanente ea Todos Casos.
No hay nada como Asthmelcne. I)
alivio Instantáneo, aún en lo caso nní
malos, ('nra cuando toí'.o lo demás fra-
casa.
Kil'vev. C. F. Wells, de Villa Iíidge,
111., dice: "La botelliu do prueba de
AstUmaleue fué recibida en . buea condi-
ción. No puedo decirle cuan agradeci-
do 1110 siento por el bienderibado do ella.
Era una garganta pútrida y Asma por
diez alios. Desesperaba de poder jamás
ser curado. Vi su aviso para la cura de
esta uifermedad terrible y tormentosa,
Asma, y pensó que se equivocavan, pero
resolví hacer la prueba. Para mi asom-
bro, la prueba efectué como un encanto.
Mándenme una botella grande.
Rev. Dr. Morris Weelisler,
llabbi de la Cong, liniil Israel.
N'VKVA Yohk, Enero .1. l'Kll
Dns. Ta ft Huns'. Mkdk'Ink Co.,
Caballeros: Su Asthmalene es un re-
medio exceh nte pura el Asma y l'.sioi ia,-do- a
y su composición alivia todos los mu-
lé combinados cen el Asma Su éxito es
asombroso y niarnvillcso.
Después de haberle anall.ado cuidado-
samente, podemos decir que Asthmulcnc
éter. Respetuosamente.
HEV. DR. MOKUIS VVECUSLEU.
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DK CALIFORNIA.
Vendemos á Precios lía ratos.
VEüJIS, NEW
Cuando oc hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 15 porrionn
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $3,500. Canancia total $i,
500.
1'oRa de 4 á 6 por ciento sobrr depó-
sitos.
F. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. UIUCINS,
Sccretaiio.
NUKVA DK
y DELGADO,
más fresco, acabados de traer del o:mtr
mis selecto.
PARA VENDER.
La k'rsona quo deaoe comprar uua
buena máquina de escribir--diríjas- e al
infrascrito que tiene tina para ven-
der it precio reducido.
K. Chacon.
Us Veaa, N. M.
ÁTlStL
Sepan todos por estas presentes que
por cuanto naco seis hichcn ijuc mi es-
poso Sixto Montuno, uio tiene alian-donad- a
sin pasarme ninguna asistencia
de consiguiente no lo considero dere-dios- o
i mi ni á niiiyuno de mis hijos.
MlQCKl.A l.KYHA.
AVISO.
Por cuanto que tul esposa, Kutiuiia
Martinez ds Chavez lia abandonado
tni casa, ínesii v cania bin causa !e,ral,
por esto doy aviso al público en yene-ra- l
que desde esta fecha no eré res-
ponsable por ninguna deuda que ella
contraiga. JoskS. Cn.wra,
Ojita, N. M., Oct. 2!, lihil. 4t,
A WONDERFUL INVENTION.
They miro ilmnlrutr. liulr fnl.lne, heiulnrlit',
oír., j ot cwt un un o illnu yi'oii l), Dr. Miitt'i
Kli'i 'iU' t omli. The onlv rnvntiM C onh In tiip
worlii I". oil-- , cvi-r- lira; li huí Iv eii Intro-linci- l,
rv wild H lili ilrliüht. Yon liiiply ronili
yoiir huir ouch ilny muí rln mmli lo tl'n rct.
l'hN wonoVrfiil coinli Ib rIiiii,Iv tinlnvRknlW
muí I iimilt so thil n I almiilm,'!) tmoiliti
to lmi.lt or 't the huir Solil on a writtenKti&rHiiloc to i ve iicrlwt OKtlifm tioii lu wtry
ri'njK ct. Senil atmu for one Lulic,' híi ft v.(ieutiC 8le:,'k'. I he men ill numen wmileit
everywhere to liitniilnrc till" urtlelo. Sell on
iKht AiieniB lire wild with nuevo (See
want column of this jmpor ) AiI'Iumis II. N.
Kokk Ucn. Mur , lieealur. 111.
,
V KENTUCKY f
tor Gentle men
wio chrrlsb üráT
Se vendo por .I. M. Mackol,
East Las Vegas, N. M.
LAS VEGAS
SANTA RORA
Sale Tres Veces ú la Semana.
Lleva el Correo de K. l y Pasajeros.
I'K.LMO KOMKUO, Propietario
Parb' de las Vcjfas á las 7 a. tu.
Liíncs, Miércoles y Viernes,
Lle'a á Santa Hosa el misino dia tí las
(i p. m.
l'Ata.
In V iaje $6.00. Viaje Redondo JII.OO.
De ó al Bado de Juan Pais $3.00.
Se lleva Kxpraso á precios ra.oiialdes.
Se tómala comida en Hado Juan País
AGENTES
Kssinokk A .It'DDKI.I., Center St.,
Kast Las Veas.
UoMK.IU) fi hf.W.Mtn, Pla.a, l.us
Veas.
M. L. Cool.KV, Calle del Pílenle,
l.HH Vejíiia.
Iokkn Laiiadik, SanU llosa.
Cr.i.so Haca, Sania llosii.
PABLO U1IBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notorio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS VE(AS, X. M.
oficina:
Kn lu (lílcina de Ki. I nim.I'KMiidn'I k.
The
California
Limited
Ilandsotnest train in the world;
liest railway men M In the
world! near the (f re a tent Canyon
In the world.
Santii To
CI IAS. V. JONKS, Aifint,
Ijoi Vejras.
' T vr- - 7 -
.v .
9
ajraw
...
il hdh ara ritlmlleru ale $3.72 l'lilll'tlHK
da Talas Manlflaatoa.
loa electo i(ue me n anilanni, dlK' i"c la
li" hwlm Kl aullln Mi v nll iln una r 141
i.Mfll r I.i y fiiaril tan Imán IIiiiiIki nun i mío
ola valr l nrnni n kmui y hi i u 1.UÍU
unlriii d v nrl amliKia r (ixtii Ii intnl'ii du
Mi K l HI.KH, Itaucrolt, low.
otra vci ll Cira ti lrvfoMllr-(DfT0- l
Chungo -
EUSEBIO CHACON.
Abordo y Consejero.
Tiene su despacho en Núni. If,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vcras, : : New Mexico
ROBT. LM.R0SS.
Comisionado de -- la Corte de los
Estados Unidos del Cuarto Dis-- '
trito Judicial, N. M., Las Vejas.
Kntradas'de terrenos en los conda
dos de san Miguel, (uadalupe, Mora,
Colfax y Union: y juuehas li nales en
el condado ;le SanMiynel so pueden ha-
cer ante mi, en la olieima del Colector
eu la cana de Corte.
HHNKÍNO MARTIXliZ,
CO.MKUCIANTK KN
Toda clase de Efectos y Abarrote.
l'aya los precio más alto )iorl4ina,
Cueros y .ales.
Calle del l'neílieo, Las 'ejíus, N. M.
Kn la misma calle tiene establecida
nu cantina, en donde hnllariin los mejore Vinos, Licores y Cigarros.
ANASTACK) CORHOVA K MIJO.
("HT.r- -V.'. i jun mti l'ut..i,U on I fit
Alamitos. Ksa te-
ta l.as Veas, N.
M. Kn la Haza
t ffnin AftirBanni Vieja.
Dart'mos una recompensa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señale de ste
ganado.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala 'con LAS VKtíAS
KKAL KSTATK KXCHANtiK al sur
de la plaza en la ollcina de Kl Inde-
pendiente. Nosotros anunciaremos
u propiedad en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 - l'na casa de cutitrocuartos
con solar, en la calle del l'acilleo, cer-
ca del cuadro le la pla.a, Ias VeHs,
se vendo iior ?S(HI. Su valor de esta
propiedad es if l,.r(K).
SI 110 I -- Una casa de tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la calle de Santa Ana, Las Vegas, se
vende por fc'HK); valeíóno.
SITIO 4 Una casa de dos citarlos
con y.aguan un establo y un sol arHóx 175
pies, bien cercado. Creció, $..
SITIO 11 iK'da.o delerreno hue
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado eu La Cot pcion, N. M., mide
HO yardas de ancho. 1 'recio, f 110.
SI TIO 7. -- La casa y ort ali.a de la
señora M. A. Kütcnhci'k, situada en la
calle de Nuevo México. Lueasitesiá
modernamente construida y el solar
niiilii 1."ki pie de ancho y I7."i pie de
largo. lVeclo ei,.VK.
SITIO h, Dos'sohire de .V) piés de
ancho por 17." de largo cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejaban
de dos cuartos y un .aguan, una noria
con buen agua y una despensa de dos
pisos, está situada entre la calle del
l'acilleo v la del Alamo, en el l'io. Ti.
Precio? i',!).
Las vegas Real Esiaie
Excnanne
Tht nr. ) III WAVCelebrated Wl. . C v UL.MÍ1
BICYCLE ATTACHMENT
..
( ;
.,'.".:
. .
- v. ir-- : . 'f ij Üü
' 1
NAHI.KH oy l.nta to rula Ilia railroad
rala lint rr 11 rm.jdi, f'uiif inafull iim i'f y.iur If. ifin riwaiity ti nu ni i'an Ini uin1.
tima i i. " M Ihiu in"ar
mail mnr f r .knl. No tulla, lio
inii.-- nlrnu. m li mitiia. 1 hoimaii'l In
liiiljr iiMi K.i '.ih iilii. a pounda. Hull
lli arliiK A:l . ' ! nr ilfU' hed In tlirra
11. nuil' I ,'aiiiiv Tlawi.a
ilil o a iimll cm k i.' lo I arriad on bli'yi la
,n r trr) m iMna h I: n nt m iiniv. Fully f
I ifrniifi ill I a ami ar liaitK ,ri
e.'un J. Uua oh llir ii.arkat fur t yaara
ÍÍ1"'C. A. Coey&Co.
IP l a Salle St., CHICAGO. ILL.
T ' ! l'i ; r ' 'a" aM
Special
Tours to
California
Tliri tlini'H u wim W fi(ini('lili'uro
In 1'ullinnu tourUt Mlccpci'M. IV
corU'd liy cxMrii'ni'i'(l cxi'tuioii
I'unniirtora. Si'1'ond-i'Iun- a ticket a
honored. Travel eortifortiihly
Hllll UV IIMIiH'V.
Santa !;c
CHAS. F. JONKS, Aifcnt,
Las VcKtt, N. M.
SORPRESA ESPANTOSA.
Pocos podian creer al ver á A.
T. Iloadley, un herrero sano y
robusto de Tilden, Ind., que por
diez años sufrió las tostaras mas
terribles de los reumas, pie po-
cos podian aguantar, y vivir.
Pero un cambio maravilloso si-
guió después que tomó los Amar-
gos Eléctricos. "Dos botellas me
curaron por completo," escribe
él, "y no he sentido ninguna pun-
zada por más que un año." Re-
gulan los ríñones, purifican la
sangre y curan las Reumas, Ne-
uralgia. Nerveosidad y mejoran
la indegestion y dan perfecta sa-
lud, llagan la prueba. Solamen-
te 5oc. De venta en todas las
boticas.
EN FAVOR DE LA ANEXACI0N.
El (eneral Whitside, actual-
mente gobernador militar de
Santiago de Cuba, favorece abier-
tamente la anexación de la Isla
á los Estados Cuidos y dice que
el sentimiento popular cu favor
de esa medida est á creciendo mu-
cho entre los cubanos, y (pie no
es remoto (pie por tin la mayoría
del pueblo venga á sor de esa
opinión. Poco á poco van reali-
zando lo peligroso que seria para
el bienestar del pueblo el estable-
cimiento de un gobierno indepen-
diente en (pie perderían los cuba-
nos todas las ventnjasdequohan
disfrutado bajo la dominación de
los listados Cuidos.
FsrAXTÍ)sTrrKIMM''KÍUAI.
"Si todos supieran que medi-
cina tan grande son las Pildo-
ras de Nueva Vida del Dr. King,
escribe D. II. Turner, Doinpsey-town- ,
Pa., "vendería todas las
(pie tiene en un dia. Las he usa-do por dos semanas y han hecho
un nombro nuevo do mí." Infali
bles para constipación, y nudos
del estómago é hígado. '2"c la
caja. De vent u en todas las bo-
ticas.
HACIENDO PREPARATIVOS.
Los divertídores de la Exposi-
ción l'niversal de San Luis, que
tendrá lugar en lDO.'l, están ha-
ciendo preparativos en grande
escala para hacer esta la más
r;'"'ide y notable exhibición que;
lenor ai oe otras eAposicnmes.
wi iuTrrv n riarr
l'or mandar Win. Snírev de
Walton Furnace, Vt., la distan-
cia de trece millas obtuvo una
caja del Arnica Salve de Eueklcn,
que le curó por completo de una
llaga en una pierna. Ninguna
otra cosa podia. Cura positiva-
mente. Lastimadas. Tumores,
Erupciones, Diviesos. Callos y
Almorranas. Solamente 2"(nrnnt izado por todas las boti-
cas donde se vende.
rr.' ai l"Ji,J.
ISRANDIKS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEI. PAIS Y
25 Centavos por líotclla.
'
-
Cn drl raule, US
Southwestern
Savings, Loan
and lfailding
Association
Oficlná en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCIÜ
Di rectoréis.
lil'.NRY (i. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
el r mismo se curaba abs se lia visto hasta ahora. Lulo
teniéndose de tomar alimento h).
' q"' toca á magnitud no habrá
dolormiiió dejar do comer para diticultad. pero es de esperar que
ver sí sanaba. Ie conforinidad grado do excelencia no sea in- -
.Jr..: i i : :
loticade la Gompañia Winters
Sucesores de K. CI. MURPHKY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
eunesta resolución aiiuantó '2- -
dias sin tomar ningún nliinenlo;
y hubiera aguantado más si no
lo hubiesen persuadido sus ami-
gos á (pie comiese. IMeo (pie ya
está casi curado, aunque perdió
1 libras do peso y tiene Ü." años
de oda J.
Ls propio anotar que muchos
periódicos de este Territorio
aprueban cuanto se dice en con-tr- a
del pueblo nativo.
No Mande
. .
Kl establecimiento de su elase más complete
en el Territorio.
(fV
,0 To(lai 1. Prcsrri(K iones se prepararán con el mayor cuidado, é
todas hotas del día ó de la noche.
AC.ENTKS DKGRAPAPHONF.SVUTFNCIUOS ' .
limrn ZSTm
' í ....
TIENDA
ROMERO'ra
liitrnil'ii If iiutr(Hi I. i t )' ramiiiir nn'lnni Acutí ) Mnn natiir nuevo, eiimno iiim'IkiiiIii
rila nli'Na "In I uHi'lo j Nl lfii" liiili-- n lie 'o rn eri'iiiln. Mamln -- u iioinliri'. I ir li n y c.Urlmi(. fl'i'," v n ii.Hii.lans aiirtllii: I Cla ét CIirrM fklM I Briol ntkéHHt f(tn(Mrt ra ar M lKjrt
M ttrloi tr NI' krl tía lN ' t'UHf ''Ilea nial iiiirrf, Mra a kart Itraiaa cama ta rrls a $ lO.OIl; ,
a learn tit ta or .1 hA 111 caita r- ); lu rn tHiti'iii k'mii 6 lo ainlilaiii inir 11 11 nuevo i niit
luna ileíinl.'ii. CaaN lí lrd ra ra y frét. la aj) é tkrtflrK t aailia altr4a ra ara tnata aofflbrr I niaiM'H'riilllai'(iii lil lant-- . I liulftl ron iiril.anl, Itotoiiri vtn lmia'! flioru, I fir ili leí
uuva 11 mu aia l" rufli, l ( n liar Una li ilia il Alaska. Va rminiliu' ! I primer r I dalla 'iu'fl máa iraiiilR tiatn tic 11 f lia 1 aune (2.97 y IimismIo ip i Mi- -i. lit i ni tii'xlo ul lili ' einavn I ihIii lo COMfcKCUMr.S KN
ii. iniwi iii Vil . n nTiiinleinli- - a m mnli. Kli' ritii nni un reloj mr nota ru veinauüar inir urr u I VU. niamia a anient run
L(d lo qua Dkan
Ayer ri lil ml v ar mi n'.ri a Efectos Secos y Abarrotes,
an nnieii y u man ara sniar el iniuin.
Nuralnw Marvhsnlaa-Tancm- oa Cenlanarea
nenntré lisio inm hu ma- - lia reí II. Ido IihIhí
tiiHlur ft'iniira ,'kil',.r l tvli ihihIii
dr 12. I a nn' aja
'111 luán hallarau tria
iiuavi'i.
jir ' iu mis cr; " r.l r'i l Kaanla linru I rtnsi. la navaja ilu
a'eliar un i vemlvla "r l(W. roñ, íia.i iü-'.- i.
CeellM ana eds la n buena iiintli lnii V11I1 11 e' 1 Me ilr mi pns lo.
Kl Rey. J. irinlr, die "uo burilo ver cuno loa vmiileu tan liaraioa."
H. WII.I.M Ü. Klintdml. I'eiina Nuestro suitido Je efettoi ei de lo
nuestro surtido de abarrotes es de loSi Vd quli turnar rrntaja ilu nwatra oferta oroena da una vi 1 .inl mi aiar r lnLla ManufaKturlni Co 39 U('i Dulldlna,sus íí0,00ü.iersonaH t,in hogar
e aquellos ganaron la elección yEl Sábado próximo se dará enNoticias Locales. eligieron una mayoría Demócrael Salón de Rosenthal, en la plaza IA PLAZALAS VEGALtD'Snueva, un hermoso y lucido baile ta de la legislatura. Esto ase-gura la elección del ex senadorajo los auspicios de la "Socie- -
saetas de su desdén y vitupera-
ción contra los hipano-americ- n
nos de Nuevo México abonan de
un modo efectivo su sufterioridad
y hacen creer que entre ellos no
existe defecto ni tacha. Esa es
un teoría muy lisonjera para los
que la sostienen, pero de niño úu
orinan como senador de los Esad de Jóvenes Trubnjadores.
Ihm Felipe Medina de iSena, es-
tuvo ni la ciudad el Mártes pa-
sado.
1 ou Osm io 1 ii in tana, de Howe,
ULTIMOS ESTILOS PARA OTOÑO E INVIERNO.tados Unidos en reemplazo le unSe servirán viandas y refrescos A
epublieano que actualmentetodas la personas que los desee ;n
mob hizo una agradable visita el ocupa el puesto. En Ohio, losa orquesta será dirigida por el
tepublicanos eligieron su boletomodo satisfuce las exigencias leíseñor Wm. Williams. Freno de
entrada, 50 centavos. le estado y una mayoría de micaso. Los defectos y lunares de
Lúnes pasado.
Nuestro buen amigo, Don 1 1
Lucero, de CliHerito, seen
cnentm en la ciudad.
embros de la legislatura porlos hispano-americano- s serán laLa áltima legislatura apropió grandes mayorías, asegurandotentes é indisputables en muchos
a suma de $20,000 para sufra a reelección del senador Foraker
gar los gastos de la representu- - al senado. En Iowa, New Jersey
particulares, inAs eso no quita
(pie sus detractores sean mucho
más dignos de censura y merece
Don l'roeopio 11. (Jellcgos, de
(!luiK'iito, estuvo en la ciudad A ión de este territorio en la Ex Pennsylvania, el triunfo Repuposición Fniversnl que tendrá. luprincipio de la semana. blicano no fué menos decisivo,
Chaquetas de Señora
En paño de ASTUtKtUNl ó "Chinchi-
lla," forrad h de satin, he aquí una
buena oferta por $2.00
Chaquetas de paño, muy hermosas
de la moda nueva como la del gra-
bado $.00
Y otras hata por $20.00
Do Terciopelo nero con la orilla de
piel, muy bien forradas $1.50
Otras por todos precios desde 7"c
hasta 825-0-
CORPINOS.
De Fnincleta, muy aseados f5e
De Yalleta de pura lana $1.15
Corpinos de seda, muy hermoso
K2.75 a 17.50
dores de desprecio. Frincipiando
por estos se puede decir que nogar en San Luis el año de lítO.'l.Don Antonio Delgado, de Los y demuestra que el partido y la
La comisión que tendrá cargo de administración HepuMicuna conhay cosa más aborrecible que laAlamos, visitó la ciudad el Sába.
do de la semana pasada. a exhibición de Nuevo México es & INservan la confianza v apoyo dehipocresía, la mala fé, la jactantá nombrada ya y todo indica la mayoría de los votantes, y quecia y las pretensiones ridiculas deSe neeesit an fletero para que
la política pie se ha seguido enmisioneros que no tienen más voque nuestro territorio será digna
y eficazmente 'presentado en elllevHt carga a Santa llosa. Dinjanseá Iírowney Manzanares. los últimos cuatro años pasadosración pie la del dinero y que cogran certámen.
mo los idolatras hebreos déla merece la aprobación del puebloSe anuncia one el ferrocarril
En esta elección se observa comoantigüedad tienen por su únicoDe Santa Fé nos anuncian elHock Island, w tarA en Santa Ko-N- a
para ilutes del primero del año Dios ni becerro de oro. A i en ot ras precedent es pie las venfallecimiento del jóveu Fetrolino
Garcia, hijo de Don Juna (Jarcia tajas Demócratas alcanzadas ende esto, hay que notar que en Cortede Ii02. rompidos con todo y forros, comportiiras, hilo, 01 CA O) CA fifiV JU V ) JU J V J.UUttodo lo (iu hp ncecHitii para hacer un trajestados del Sur fueron debidos á en tinmuchos casos y circunstanciassuy de Doña Rosarito Madrid de
simulacro de religión no es finoIll Hon. Teodoro Hoy bul, al
guacil mayor del condado de Mo. Trajes do boda, de musolina ú seda muy bien hechos,
ó hechos al orden al precio que escojan.
GRAN SURTIDO DE ROPA DE HOMBRES Y MUCHACHOS.una máscara con la pie cubren
(Jarcia, ocurrido en aquella ciu-
dad el Sábado pasado. El jóven
npenus contaba 1(5 años de edad
los métodos usuales de ilegali-
dad y violencia. Regularmente
donde hay elecciones libres é ini-p- a
reíales triunfa el partido Re
ra, esluvo en la ciudad el Mfírteí con desenfado y descaro siriigua
sus vicios y depravación. Su poplisado.
Don llnmnn A. Lnbudie, de publicano y lo con truno sucedelit cu. invariable de denigrará los
demás no borra ni obscurece sus
y deja sumidos en amargo llanto
á sus muy aílijidos padres y nu-
merosa clientela. Sus funerales
tuvieron lugar el Limen insudo
Fuello de Luna, nos hizo una donde entran en juego los arbi
negros procederes y en la balanagradable y placentera visita t
.l1rtes pasudo.
trios ilegítimos de (pie ho valen
nuesti os opositores. Una de lasza de la justicia imparcial quieny sus restos fueron sepultados en
elecciones más importantes fuésabe si se piedarian en la última
categoría de los séres humanos
Ropa Interior Callente Pue-
den Vdes. comprar aquí con po-
co dinero. .
Vestidos mezclados de azul, forra-
dos de vello grueso por 5o
De tejido grueso cordon ado, forra-
dos, de color crema, ofertas
magníficas en cada vestido $1.
Hay otros vestidos de calidad mas
barata si Vdes. los quieren asi,
y de clase mas tina también á
un precio á proporción.
Vean Nuestra Ropa de California
Sin Igual.
Sobretodos de Muchachos y so-
bretodos largos A cualquier pre-
cio que quieran pagar desde
$1.5(1 hasta $10.
Cachuchas para Hombres y
Muchachos De todas clases
formas y coloresi la mas gran-
de variedad y los precios mas
reducidos. !2.re por la que esco-ga- n
de muchísimas clases tales
como las que se venden por 35c
en otras tiendas.
35c por la que escojan do varias
clases que valen 50e.
Don Francisco Homero, regie
hó el Jueves pasado de Santa Ho
Sobretodos -- Ahora es el tiem-
po para comprar y aquí es el hi-
par á proposito para obtene-
rloslos mejores y los más ba- -
ratos.
.Sobretodos de hombre í'2.75 y 4.
Sobretodos de pura lana de !K00
basta S12.(X.
Sobretodos l'Mnos.de castor grue- -
so, forrados de satin 815 y 818.
Sobretodos largos de cuello t'i'an- -
de, bien forrados y 4.f0
Sobretodos largos v gruesos!.", $!
y m.
1 Cementerio del Rosario.
LA MALA ZIZANA SE INTRODUCE.
Acontecimientos mienten en
queexisten sobre la tierra.sa, en donde había jierumneeido
la municipal de la. ciudad de Nue-
va York, en la cual los Republi-
canos ayudados de ciudadanos
de todos matices políticos, logra
celta de 1 ivs meses. Ahora, hablando en general
Nuevo México dan A. conocer por dirémos pie aun cuando los bis
pano-american- mereciesen tola centésima vez que nuestro pue
Don Ignacio (íonznlcs y su ni
fio, Daniel, del Montoso, nos hi
dos los calificativos y censuraseicron una agradable visita
Viernes de la semana pasada. que so les aplican, de ningún mo
blo en todas sus aspiraciones y
ambiciones para mejorar su si-
tuación y adelantar tiene que
aprontar ñus enemigos externos,
do estaría claro pie fuesen mejo
ron arrancar el poder del coloso
de Tammany, jue tantos abusos
ha cometido y tantos desmanes
ha llevado A cabo en el usoy des-
pilfarro del dinero de los contri-laiyeiites- .
Aunque esta victoria
déla legalidad y la honest bul
contra el fraude y el saqueo no
ESTUFASLos mejores cigarros y tnbac resen costumbres y en hechos los
eos y los más exquisitos dulces s también un enemigo interno
0 t t 1 1 habitantes de la mayor parte le ajSSST (Wwwque es muciio mas lemiuie. ra las comunidades délos Estadosencuentran en la tienda de 11er
bert Homero. I ocal en la esta externo expresa francamente y A Luidos, (ué parte toca A los
let a. la luz del día. su oposición qui en los ca torcí CUARTO.por lo general tiene su origen enFl joven Trinidad Homero quince mil asesinatos (pie se co
puede considerarse como un
triunfo puramente Republicano,
sin embargo, será de utilidad su-
ma ni partido en elecciones veni
preocupaciones ridiculas y anti meten anualmente en este puisquien ha estado peligrosamente.
enfermo las fdt mas dos semanas (ué parto en los linchamientos
so encuentra algo mejorado a
, II Mk tul.!jffsV I'...'..
'
'IIHllMlllHtHltitllti
xt-
-
U 'lenas, de ca-
lidad superior ií
los precios mits re-- d
ucido que es po
sible.
tiempo tie escribir este.
I os señores Fedro Dominguez
Foblo Vigil, de Las Manuelitusy
Don Feliis' Loimz, de Mora, seen
patias raciales. El enemigo in-
terno en raras ocasiones dA Aco-noc- er
su faz y siempre está ocu-
pado en trabajos subterráneos y
ocultos que tienen por objeto per-
judicar y desacreditar al pueblo
de Nuevo México. Cada vez que
se procura algún bien para este
territorio, este enemigo disfraza-
do, valiéndose de todas armas
ilegítimas, sin escrúpulo ni re
mordimiento, pone toda su fuer
La estufa LEADER $2.25
es estufa para dar calor que e puede
ludlar cu Las Veas, tior el precio que vale.
4 $-l-L I -
ti . fM"'liiiHlili" I..,,- -.cuetran en la ciudad atendiendo
A la corte de los Fstudos Fnidon. V Hay otras que tienen otros precios en confor-íuida- d.
Vendan ú verlas,Los señores .luán Navarro
Agapito Abeytia, Sr., Matías
Milentas y Agapito Alieytin, Jr
La 1 st ufa COSEYooiuo la del grabado $5.00
Una estufa de Cocina de puro Acero
que se garantiza dar sat isbicción $32.50
SE VEDE VM CAM EX TE P0K
residentes del Condado de Moni, za para deslía ra tai y desiincer
todo cuanto se fragua en nuestro
provecho sin más motivo que el
deras, pues arranca de nimios de
la sociedad de Tammany un ele-
mento poderoso de corrupción y
fraude y niimcntu las probabili-
dades de pie el partido Republi-
cano gane la elección venidera y
la presidencial ni el etadodeNue-v- a
York y aún en la mayor par-t- e
le los estados de la Unión.
Los Republicanos tienen sobra-
da razón para estar más que sa-
tisfechos con el resultado de esta
elección, cuya importancia con-
siste en la Influencia pie tendrá
sobre las elecciones cougresiona-lesdelañ- o
pie viene, sobre las
cuales un resultado adverso hu-
biera sido muy jM'rjudicíal.
EL SANTA FE SE MUESTRA CONSIS-
TENTE.
El presidente de lacoinpnñiatle
Santa Fé ha scrito una carta
en la cual anuncia definitiva-
mente (pie son falsos los rumores
en referencia al cambio de su li-
nea principal A Santa Fé y pie
la compañía de dicho ferrocarril
de saciar su encono y preocupa-
ciones. En todas las épocas en DARLES I LPELD, us vegas.pie Nuevo México ha solicitado
injusfos autos de fé atroces y
bárbaros, cuya inaudita cruel-
dad no encuentra paralelo ni aún
entre antropófagos? Cuan to con-
tribuyen los hispa ii o-- a marica nos
á engrosar el número de los en-
venenamientos, parricidios, ira-c- 1
ieidios y ot ros crímenes deslía-finalizado- s
pie son más frecuen-
tes y más numerosos en muchas
coma reas de la gran república
que en ninguna otra parle del
mundo? (ué proporción tienen
los hispano americanos en el ban-
dolerismo, la embriaguez, la mal-
versación y la desmoralización
pie se hayan tan rampa lites has-
ta en los puntos considerados (ro-
mo los más morales é ilust rados
de los Lht ados Luidos? Cualquier
investigación candida é impar-cia- l
di mostraría pie los natural-
es de este territorio se quedan
muy atrás en el aporcionamii'ii-tod- e
tales atributos, y que por
malos pie fueran, todavía que-daría- n
muy por encima en virtu-
des comparadas con las comuni-
dades di (londeorigiunluientc vi
uicron mis dcel nitores. La Nellie
Snyder y sus comparsas tienen
por costumbre imitar A Ion f.u i
seos eiiNilz 'indose A si propios y
A su nacionalidad y ileprhiiien-d- o
y rebujando A los deniAs pue
algún favor ó alguna gracia del
gobierno general esteeneniigo in
terno ha enseñado sus garras y
sus dientes cual bestia dañina
oculta en su cucvuóen algún ma
E. Ros nwald Hijo, S3A-t-
MERCADO.
no abriga ningunas intencionen í j m
di- - hacer tal cosa sino pie prelie üdsaimií lina jpre os irast os v molestias en uue
estuvieron cu la ciudad i'i princi-
pios de l.i semana.
Don José 1. Hueno y esposa,
, Doña Isnbelita A. de llueno, resi-
dentes de Trinidad. Colo., se
en la ciudad visitando
Ala esposa de Don .lost' de la
Cruz Fino, que esta bastante en-
ferma.
V.L (ohernudor Otero tiene to-du- la
probabilidad de seguirsien.
(lo goliernndor hasta que expire
mu término de cuatro años mils ó
hasta que Nuevo México sea es-
tado, listo es positivo digan lo
que quieran sus opositores.
Don Fl.iviaiio Archuleta y su
estimad. i esposa. Doña Albiuita
A. de An hálela y su liermniiitu
política la señorita Isalx'lita
Ahcylíu, d.' Hoci id', estuvieron
en la ciudad á últimos de la se
luana pasada con negocios partí
culare.
Hemos abierto una Librería
Lspañolay un completo surtido
le Ftencilios de Lscritorio.eoino
también un surtido de materia
fes de escuela. Ordene por cor-
roí recibirán inmediata aten-
ción. HerelK'ito D. Homero.
Local en la Lstafeta plaza vieja,
L is Vegas N. M. tf
('liándose siente que la vida
lio vale na tome una do--
ni --fíi i,,JS i kha estado incurriendo duranti e H IV" V. W 'i.l 1 afín ",
veinte años en los lugarcf? donde
Todos tamuAos, desde
2 hasta í
Vengan á examinarlos.
Envíen por Circulares
Mejoras modernas
MI mejor material pie se
puede obtener se ha
puesto en estos
CARROS
toca su linea en el Cañoiicito y cj
Arrovo de (Jalisleo. tal de
tenu i nación el fern can il. mués- -
tra consistente y persiste en mi
itroirrama oriirin.-i-l de no nacer
nada en favor de aquella ciudad
de ijiiieii ha tomado el nombre.
Ll único beneficio que ha tenido
la capital del Territorio de dicha
linea férrea es el de haber sido for-
zada A votar 1 00.0(H) de bonos
para la construcción del ramal il Llegará durante la semana pie entra jú un vasto surtido de Kfcct os nuevos. Jf
de Santa Fé A Lainy, proceder
que ha costado al condado y ciu
dad de Nauta te (pie
no podrían reparar líez lineas de
t :i 1 1.. ..:.. .. i . . ..i
4 Tentlivmos los mejores y uu nuevos
tiJ e ... ... :.. .. i ..::.. .
blos. IV ro la verdad severa é im-
parcial nos enseña que al tiempo
de querer buscar defect os y faltas
á un individuo ó á un pueblo
nunca faltan calificativos y dic-
tónos verdaderos ó falsos para
ponerlo más negro (pie el hollín.
En este arteé industríala com-
placencia purit Anica echa de ba-
jo de sus plantas é industrias A
todas las demás naciones y cre-
dos y es capaz de alegar que su
doctor ó profeta ministerial Hen-
ry Ward Hue her, el predicador
de atributos moruiónieos,era
virtudes y en morali-
dad á San Pablo, San (Jerónimo
y demás doctores de la iglesia
universal. Lu desfachatez cu ala-
barse y censurar viene A ser el
fruto principal.
II cieeiot, H rev ui ruiiiiiin-m- wiijutm.
Medicina H H H
Mata Dolor Indio
Todos los comerciantes
debían vender esta.
La mejor medicina quejamíls se ha hecho.
p
Xosetdvideii (pie nosotros daremos f?
mis de bis Tal (let it as de ('hamlsr- -
ferrocarril, raí imii tie laiemiii-tecedelitc- s
era más que imposi-
ble une el ferrocarril de Santa Fé
cambiase de conducta y de polí-
tica y hf más lógico es pie persis-
ta cu su hostilidad hasta el fin.
UN ESTAFETERO VETERANO.
Ultimamente ha hecho su dimi
gn'U is elegantes retratos con cada com- - í
torral, dispuesto á devorar A su
víctima. Las armas que sumi-
nistra son en todo lo que valgan
los enemigos externos queacojen
con alborozo toda oportunidad
que se les presenta para disemi-
nar calumnias y falsedades en
contra del pueblo iieo-me- ano.
En vista di esta diq.lealianz i no
es exl laño que lautas desventa-
jas y ndvtTnidadcs hayan recaí
dosobie Nuevo México en loscin-ciient- a
y seisañosque ha peí lene
i idoá la l'iiióu Americana. Desde
un priucipioubuudaron Inscartas
descriptivas noble nuestras con-tambr-
y descalificaciones yes
digno de notaquculgunosá quie-
nes nuentro pueblo habia quita-d- o
el hambre y el piojo fueron los
que coa nuWnurdccimicuto pro-curaro- n
sembrar la zizaña y el
descrédito contra nuestro terri-
torio. Esto ha mantenido á Nue-
vo México cincuenta años afuera
de la Fnión y en lo que en la ac-
tualidad le está mirando el terre-
no para que fracasen sus esfucr-zo- n
encaminados A aquel mismo
objeto. La (iimpaña ha comen-
zado ahora para solicitar el esta-
do tara Nuevo México y los ene-Iñigo- s
de nuestro pueblo se mues-
tran más activos que nunca en
su tarea de difamación, emplean-
do todo género de instrumentos
y rehaciendo lascalumiiias viejas
uue ya han servi-
cio. Im necesario estar alerta pa-
ra hallar bajo las plantas de la
verdad la avalancha de mentiras
y falsedades y dará conocer los
móviles que inspiran tan bajos
procederes. I tenca lisémoH en la
esperanza de pie el congreso nos
liurA jutdUia y no prest a rrt oídos
A la vil canalla que nos da bate-
ría dentro y fuera dil Du-r- í forjo.
LA CENSIRA ES PARA TODOS lütJAL
Personas de la laya déla sendo-misioner- a
Nellie Snyder, suscnni-parsa- s
y asociados y otro suje-
tos con cuyos método y cost tim-
bre cutamos más ó menos fami-li- a
rizado, se figuran ron mucha
lian "laceada cpjj. n dhigir lax
lnin para el Lstórmigoé Hígado.
pra de KIi limpiarAel estóruugo, fortifl-c- a
el hígado v regula los intesti- - Al hacer aplicación so dan las Lis15"
SI!
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sión del puesto de estafetero tie
Crugcr, rondado de Woodford,
Ilinois. Frank .1. Schreilier, A leñemos una gran linea tie marcos los f
cuales ofrecemos á precios muv bajitos. v
nos haciéndole sentir como un
hombre nuevo. IV venta en to-du-n
tas boticas.
Fura invertir en la Asociación
de la Compañía de LMificios y
Frést amos del Actun,dii fgaiiscá
su oticiun en el edificio de Vecder,
quien ne considera como el esta
fetero más antiguo en el pais
Durante cuarenta y tres años
consecutivos ha desempeñado la Moldes de PnpcN-Lo- s mejores í.
v ni1s baratos sobre la tierra 5iHisición de estafetero dedichalo.Las Vegas, X. M. Lta Asocia
calidad, y A la fecha, al cumplirción paga seis sr ciento en cuen 9.SolamenteIiim (Ui lVóto. Fagaochopor los 74 años de su edad se ha re-
tirado para abrir campo A otro
ia ni por mayor y certlíicaclones.
lililí Debon I""" lugarlililí rn ,0Joí lü8 ,10lí 8rt'1'
50c la botella
Mata Dolor Indio.
Ks la medicina mas fuerte hecha 20c
la botella.
De $ &
Vento por
E. Rosenwald e Hijo
Las Vegas, N. M.
UNICOS AGENTES
Al por Mayor-i-fíeno- r.
hombre más joven y vigoroso.
El salario de la oficina quo ad-
ministraba CrugercsíGOOulaño.
10c...
Cada uno
í'ieuto de ídti'ivs en acciones ma-
dura s. Frest a un peso de cada
dos de propiedad raíz bajo ojh.
teca. Lstii asociación enbolu-tantéat- e
wgura. tf.
Damos laHgracias á lossíguicn- -
LAS ELECCIONES DEL DIA I DE NO-
VIEMBRE.
Las elecciones i pie en diversos
estados tuvieron lugar el M Art es
antepasado resultaron como se
esjernbueu un triunfo decisivo
por el partido Republicano, el
cual conserva casi intactas las
ventajas (pie tenía y ha adquirí-d- o
otras nuevas como por ejem-
plo, en la ciudad de Nueva York
donde ha triunfado el candidato
indeneiidiente Republicano para
liiuyyr, Mr. Scth lnv, electo con
gran mayoría, y el bol..td tnnia-uist- a
fué completamente vencido
por los candidatos fusiouhlas
La única ventaja p
han sido Republicanos en estos
últimos a A oh fué Maryland, doa- -
LISTA No. S.
I a sigu ien t e list a tie ca rt as cr
i.m caballeros que han remitido iiianecen en esta estafeta sin ser
reclamadas por la scmaiui que fe--dura ii le la winaiia el precio déla Ordenes por correo se les dáproiitay
cuidadosa atención. .mm íción A Va. I xik ik.n ii kntk
Fkivían Anhiiletn, 2. Ignacio
uive el tlia de Noviembre de
(lel'.MIl.
lat.lM t i MM') M M Mr. (2
Or iiii K A li. MutVi'luu t--t
M-r- tm-- Mr, .(( llrrf tfv.
M t ri Jkiitiiul Hulii'it Until lr)l r i H tara
E. II. Salazah,
Administrador dt CorreOfl.
itosenwaiae hijo...
ilonsaW, 12. Fidel Nieto, f 1. Fe
lipc Cania, f(.r0. Ocsftrioliuhi.
tuna, fl.OO. Teodoro Hoybnl,
12.00 Felipe Medina, 12 00. Ho-iifu- ii
A. Lubadie,
